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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
Town of Glenburn
Maine
1920-1921
| o o 4- 6 f~
Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1920
To the inhabitants of the town of Glenburn:
We submit the following as our report of the financial trans­
actions of the town from March 1st, 1919 to March 1st, 1920:
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident.................................... 1101,230 00
Real estate, non-resident............................  46,292 00
Total real estate........................................................... $147,522 00
Personal estate, resident............................. $43,490 00
Personal estate, non-resident.....................  2,710 00
Total personal estate 
Total valuation of town...
Amount assessed...............
RAISED BY VOTE OF TOWN
For State Aid roads............................................ $300 00
Maintenance State Aid roads.................... 400 00
Roads and bridges....................,..................  1,500 00
Support of poor...........................................  100 00
Support of schools.......................................  1,500 00
School supplies............................................. 100 00
Free text-books............................................ 100 00
School house repairs..... ,.............................  200 00
High school tuition...................................... 150 00
Cemetery purposes......................................  15 00
Incidental purposes.....................................  400 00
Abatements..................................................  75 00
To pay interest......................................................  320 00
pay Town Hall debt.....................................  1,000 00
reimburse treasurer on road fund................  1,000 00
pay moderator...............................................  3 00
0
"
Total..............................................................  $7,163 00
$46,200 00 
193,722 00 
9,105 23
Glenburn 1
State tax...............................................................  $1,485 36
County tax...........................................................  323 45
Overlay.................................................................  133 42
Supplementary tax.............................................  11 05
Total.............................................................. $1,953 28
Total amount assessed........................................  9,116 28
No. of polls, 102. Poll tax, $2.50. Rate of taxation, .047.
TOWN HALL DEBT FUND
Cr.
By appropriation of town....................................  $1,000 00
Dr.
V .’v ' "  * *. ;* i- : * f* . . ....
To paid, heirs of E. G. Vickery note in full.... $1,000 00
Present indebtedness............ .....................  none
BROWN TAIL MOTH FUND
Cr.
‘ \ ' ' 'I' - , . ; • ‘  * „ * ■  ■ *  - f
By undrawn in 1919............................................ $10 50
No orders drawn
Undrawn.......................................................  10 50
TOWN HALL 
Cr.
By rent of hall.....................................................  $54 85
I
D
To paid janitor and for supplies and repairs.... $54 88
2
3Items of Expense
Paid janitor...,.....................................................  $25 00
for 18 gals, oil.............................................. 4 14
for floor wax '............................................... 90
for lamp chimneys............................................. 2 40
for chair rail.......................................................  2 79
for broom.............   90
for cleaning out-building............................    2 00
for water cooler.................................................  6 50
for drinking cups...............................................  3 03
for knob and door lock.....................................  1 35
for oil can...........................................................  1 00
for chimney for lamp..................................  25
Geo. Emerson for labor..............................  3 75
for wood.........................................    18 00
r  v -t
janitor for opening hall for elections, etc. 5 50
for mantle and lamp fixings............................. 2 40
I
Total..............................................................  $54 88
MEMORIAL FUND
Cr.
By unexpended in 1919....................................... $5 25
_ I *  .  . * i 1
Dr.
To orders drawn................................................... 5 41 N .
Overdrawn............................................  $0 16
l
Items of Expense
Paid W. H. Megguier, 1919..............................  $1 50
W. H. Megguier, 1920.,..............................  2 00
R. N. Phillips, 1920..................................... 1 91
. "  \ ----------- - ‘
Total......................................................  $5 41
t
4FIRE WARDEN FUND
Cr.. . :  -  »  .
By unexpended in 1919.............. .......................  $18 00
No orders drawn, undrawn................................  18 00
SUPPORT OF POOR
4  ■ ' ■ ■ * •  *  • - , >  ’  .  \  ' '  : $ •
Cr.
By appropriation of town................................... $100 00
By unexpended in 1919......................................  39 66
Total......................................................
'  . . • * •  •  •' •  •  / - •  .. * \
No orders drawn, undrawn................................
INTEREST FUND
Cr.
By appropriation of town...................................
Dr.
$139 66
$139 66
$320 00
To orders drawn..................................................  $347 13
Overdrawn............................................  27 13
Items of Expense
Credited to school fund....................... ..............  $180 00
Paid, interest on Town Hall debt......................  67 88
Paid interest on temporary loan.......................  22 50
Overdrawn in 1919..............................................  76 76
Total.........................................................  $347 13
5
c
ABATEMENTS
Cr.
By appropriation of town................................... $75 00
-v.
Dr.
To orders drawn..................................................  $79 80
Overdrawn............................................  _ 4 80
Items of Abatements
Edward Canty, 1919 taxes, by vote of town.... $72 30
Joseph H. Lunn...................................................  2 50
Geo. V. Lancaster................................................ 2 50
J. C. Kiah.............................................................  2 50
Total......................................................  $79 80
COMMON SCHOOL FUND
Cr.
*
By appropriation of town................................... $1,500 00
School and mill fund...........................................  203 30
Common school fund........................................... 327 34
Equalization fund................................................  150 00
Interest on school fund.....................  180 00
Total.......................................................... $2,360 64
v. . /
Dr.
To overdraft of 1919...........................................  $162 86
Orders drawn........................................................  2,346 30
Total.......... ............
Overdrawn............................
4
$2,509 16 
148 52
/
• v
♦
\
Items of Expense
Paid teachers....................................................... $1,660 00
janitors.........................................................  83 00
for wood.......................................................  135 50
for transportation........................................  377 90
for tuition.....................................................  89 90
/  ' r  *. • .  '• .*  , , - “ • • '  ‘  I  • • ! *■ . ’ ii
Total......................................................  $2,346 30
HIGH SCHOOL FUND
’ I
Cr.
• * . • ; .. ... ‘ . .»
By appropriation of town................................... 150 00
Received from State............................................ 256 00
Total......................................................  $406 00
Dr,
To overdraft in 1919........................................... $126 77
Orders drawn...................................................  216 00
Total......................................................  $342 77
Undrawn...............................................  $63 23
Paid Bangor school department........................  $216 00* j *' ■* i • ¥
Due from State to this fund..............................  120 00
Sc h o o l  h o u s e  r e p a i r  f u n d
Cr. f
By undrawn in 1919............................................  $48 00
By appropriation of town................................... 200 00 \
Total.........................................................  $248 00
/Dr.
/
7
To orders drawn..................................................  $23 59
Undrawn...............................................  224 41
Items of Expense
Paid Mrs. Ernest Buzzell............................
Chas. M. Drew....................................
W. H. White.........................................
Harvey Hardware Co..........................
E. E. Megguier.....................................
Chas. M. Drew....................................
i .  .  A t
Total................. ........................... ........  $23 59
TEXT-BOOK FUND
Cr.
By undrawn in 1919............................................  $17 59
By appropriation of town....................................  100 00
$5 00 
4 00 
6 00
1 94 
4 65
2 00
Total $117 59
Dr.
To orders drawn..........................................
Undrawn.......................................
,
. i
Items of Expense
$89 78
27 81
Paid Edward Babb Co........................................ $77 36
Benj. H. Sanborn Co.................................. 4 08
Ginn & Co............................................ ........  8 34
Total $89 78
v .
sSCHOOL SUPPLY FUND
Cr.
By appropriation of town................................... $100 00
Dr.
To overdraft of 1919..............................•............  $5 43
orders drawn.................................................  75 93
Total......................................................  $81 36
Undrawn...............................................  18 64
Items
Paid Thos. W. Burr Co......................................  $2 51
D. H. Knowlton Co.................................... 1 00
Chas. M. Drew ..........................................  3 00
Edward Babb Co........................................  9 53
J. L. Hammett Co......................................  39 71
Newell White................................................ 1 25
D. H. Knowlton Co....................................  1 05
Eri Worcester..............................................  17 88
Total......................................................  $75 93
GIBBS SCHOOL
Paid teachers.................. .....................................  $532 00
for transportation........................................ 310 00
for janitors......................... .’........................  20 00
for text-books..............................................  29 52
for superintendent, etc...............................  56 50
other expenses.........................................   15 47
Approx, cost of school......................... $963 49
\
9CENTER SCHOOL
Paid teachers.......................................................  $576 00
janitors.........................................................  15 50
for wood.....................................................  45 00
for text-books..............................................  97 04
for superintendent, etc............................... 54 65
for other expenses.......................................  11 03
Approx, cost of school......................... $799 22
WEST GLENBURN SCHOOL
Paid teachers........................................................  $542 00
janitors.........................................................  29 50
for wood.......................................................  86 50
for text-books............................................   44 91
for superintendent, etc...............................  57 15
for other expenses.......................................  6 46
Approx, cost of school
FRED GETCHELL, ROAD COMMISSIONER, 1919
Cr.
| -  -  • • V*'. .  '  . . .  . i  • ■ •. • i .  {* •  '  * ■ * . ;
By undrawn in 1919............................................  $65 52
Dr.
To orders received by selectmen in 1920........  $487 73
% '  # * • "  "** ‘ » ** • ** • ‘  -t. ,v • .* •• * V
Overdrawn..............................................  $422 21
v  - . .  <TJ '  . • • . '  v .  V  ,
Glenbum 2
/10
Items of Expense
/
<&
Bert Phillips.................................... ........... $2 00
Richard Phillips.............................. ........... 3 00
James Phillips.................................. ........... 2 10
Nelson Thayer................................. ........... 2 10
Albert Thayer.................................. .......... 7 33
Bert Phillips..................................... ........... 1 65
Pomeroy Bros.................................. ........... 10 60
Yetal Poulin..................................... ........... 6 80
Homer Snow.................................... ........... 16 90
Freeman Walker.............................. ........... 4 65
Geo. Tibbetts................................... ........... 16 15
Geo. Tinker...................................... ........... 11 25
Fred Getchell................................... ........... 44 07
W. L. Carroll................................... ...........  19 80
N. E. Barry......................................’• * .. / ....... . ' 40 05
Will Carver...................................... ........... 2 75‘ i
J. D. Strout..................................... ..........  10 80
H. M. Bunker.................................. ........... 10 80
Howard Bunker............................... ........... 13 50
M. C. Haley..................................... ........... 15 00
Will Carver...................................... ........... 2 75
W. L. Carroll................................... 19 80/
Albert Thayer.................................. ........... 11 50
Bud Sawyer..................................... ........... 9 00
Nelson Thayer................................. ........... 5 10
L. H. & S. L. Pomeroy.................. 28 35
Bert Phillips..................................... ........... 7 20
James Phillips.................................. ........... 5 10
Augustus Phillips............................ ........... 6 30
Stillman Buzzell.............................. ........... 3 90
V
/
11
E. H. Buzzell........................     8 40
C. M. Drew.................................................  6 00
H. M. Bunker.............................................  10 95
W. L. Carroll.....................................    8 30
N. E. Berry.................................................. 12 65
Charles Henderson...................................... 9 90
Homer Snow......... -......................................  17 53
Freeman Walker.........................................  10 05
R. S. Hills....................................................  6 60
Yetal Poulin.................................................  6 30
Fred Getchell............................................... 21 60
George Tibbetts........................................... 10 75
J. D. Strout.................................................. 2 10
Geo. Tinker....................................-............  6 30
Stanley Pond, for gravel............................  7 00
Earl Drew, (1916) by R. N. Phillips........  3 00
Total........................................................  $487 73
EDWARD CANTY, ROAD COMMISSIONER, 1919
Dr.
To overdraw in 1919...........................................  $123 30
orders received by selectmen in 1920......... 371 16
C
Total overdrawn $494 46
12
Items of Expense
Paid Herman Patterson...................................... $18 00
Herman Patterson......................................  12 00
Olney Megguire........................................... 19 50
Leonard Emery...........................................  12 00
Otis Megguier..............................................  16 66
James Cookson............................................  11 00
Geo. Cookson............................................... 10 00
,y \
Chas. Pomeroy............................................  4 50
Fred Smart................................................... 3 00
S. L. Perkins................................................ 18 50
Rex Dunham...............................................  21 00
Edward Canty............................................. 60 50
Herman Patterson......................................  22 50
W. A. Simmons................    9 00
C. H. MacDonald.......................................  9 00
F. A. Haley....................................  39 00
J. G. Applebee............................................. 58 00
John Wade...................................................  3 00
Ernest Megguire.........................................  ' 9 00
Forrest Grover............................................. 3 00
Forrest Grover.:........................................... 3 00
Forrest Grover............................................. 9 00
Total...’...................................................  $371 16
W. L. GRANT, ROAD COMMISSIONER, 1919
Cr.
By undrawn in 1919 $21 35
Dr
it ‘ ‘
To orders received by selectmen in 1920........ $255 55
Overdrawn $234 20
Items of Expense
Paid Earle Vickery.............................................. $12 86
E. L. Howard.............................................  33 00
W. H. White................................................ 75
W. H. White................................................  6 00
C. L. Richardson......................................... 1 50
H. F. French................................................ 10 70
Earle Vickery..../.......................................... 4 50
Chas. Parker................................................  3 00
E. V. Cort....................................................  2 00
.  v
W. L. Boynton............................................  3 00
Thomas Matheson......................................  17 44
R. H. Leighton............................................  22 00
W. L. Grant.................................................  61 80
» •
Hermon Patterson......................................  3 00
Earle Morrill................................................  9 00
C. E. Eaton.................................................. 36 50
W. H. Ellingwood.......................................  28 50
Total...................................... ,..............  $255 55
Appropriated by town for overdrawn 1919
road accounts.......................................  $1,000 00
Overdrawn by Fred Getchell.............................  $422 21
Edward Canty...........................  494 46
• W. L. Grant......... ...................... 234 20
• • .  • '  . - *  . ■ / \
Total...........................  $1,150 87
Overexpended.......................................  $150 87
14
/
0. T. GOODWIN, ROAD COMMISSIONER, 1920
\  ;
• . ' i i   ^ . , . J  - •
By appropriation of selectmen........................ $470 00
*
I
Dr.
To orders drawn..................................................  $403 96
overdraft of third class highway................. 11 10
Total..................................................  $415 06
Undrawn...............................................  54 94
Items of Expense
Paid W. H. White.......
E. L. Howard......
H. C. Haley.........
Earle, Morrill........
O. T. Goodwin.....
Walter Boynton...
Earle Vickery.......
Millard Pinkham.. 
C. H. Parker........
E. S. Wilson.........
H. F. French........
F. A. Haley..........
W. A. Ross..........
Matthew Sullivan 
C. H. MacDonald
C. H. Emerson....
J. F. Parks...........
$10 44 
74 28 
16 67 
16 67 
111 24
1 15 
27 66 
30 30 
48 50 
10 80 
30 00 
12 00
2 25
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
i
i
\
Total $403 96
✓15
c. h . M cD o n a l d , r o a d  c o m m i s s i o n e r , 1920
Cr.
\
By appropriation of selectmen..........................  $402 50
Dr.
To orders drawn........
a
$333 78
Undrawn $68 72
9/
|
Items of Expense
Paid William Simmons. 
Herman Patterson
Edward Canty......
Geo. Cookson........
John Wade............
Olney Megguier...
Lew Babcock........
F. A. Haley..........
Geo. Cressey.........
Lewis Delare.........
Forrest Grover......
E. E. Megguier....
Henry Megguier.... 
C. H. MacDonald.
C. H. Emerson.....
H. G. Berry...........
C. H. Howard.......
H. C. Haley...........
J. G. Appleby.......
J. L. McBard........
$9 00
9 00
25 00
23 90
6 00
' 6 00
3 00
12 18
11 56
6 00
11 41
14 49
1 00
45 73
6 00
3 00
64 00
2 80
49 35
13 36
Total $333 78
y\
H. J. SNOW, ROAD COMMISSIONER, 1920
16
By appropriation of selectmen..........................  $502 50
Dr.
To orders drawn..................................................  $447 78
Undrawn...............................................  $54 72
Items of Expense
To paid H. J. Snow, snow work........................ $9 50
F. W. Walker, snow work.................... 6 67
R. N. Phillips, snow work...................  3 00
F. A. Thayer, snow work..................... 7 50
Pomeroy Bros., snow work.................. 6 00
A. R. Phillips, snow work.................... 1 50
E. K. Buzzell, snow work....................  1 50
Geo. Tibbetts, snow work.................. 1 50
Total......................................................  $37 17
To paid Fred Getchell........................................  $32 17
R .W . Phillips.......................................  3 17
Pomeroy Bros........................................  56 00
James Phillips........................................ 6 00
F. A. Thayer.......................................... 9 00
H. A. Sawyer...........................  9 00
Bert Phillips........................................... 3 00
Mrs. Annie Marchell............................  14 50
H. J. Snow.............................................  I l l  23
W. L. Carroll.........................................  31 50
Stanley Pond.........................................  4 00
F. W. Walker........................................  14 66
17
/
Howard Bunker....................................  3 00
Town of Hermon..................................  70 27
George Tibbetts....................................  28 00
John Doyle............................................  11 00
Bud Sawyer...........................................  1 17
Myrt. Haley.......................................... 3 00
• \
Total...................................................... $410 61
Grand total,... • * %* J  • •
BUSH FUND
$447 78
By undrawn in 1919............................................ $112 61
By 5% road fund of 1920................................... 75 00
Total......................................................  $187 61
Dr.
To orders drawn..................................................  $142 50
Undrawn................................ ’ .............  $45 11
Items of Expense
Paid E. L. Howard..............................................• $36 00
0. T. Goodwin.............................................. 9 00
C. H. Howard..............................................  20 00
M. H. Pinkham...................................... : ... 30 00
C. H. MacDonald.......................................  7 50
E. E. Megguier............................................  16 50
Herman Patterson....................................... 13 50
George Cookson and team......................... 10 00
Total $142 50
18
i\
STATE AID ROAD, 1920
Appropriated by town, Sec. 18, Chap. 25.......  $300 00
Appropriated by State, Sec. 20, Chap. 25 ,...... 399 00
Bal. 1918.................................... ..........................  1 37
Joint fund.............................................  $700 37
Expended by State..............................................  17 15
Expended by town.......................................................662 95
4
Cost of road.......................................... $680 10
----------------  $20 27
Unexpended balance............................
Items of Expense
\
Paid C. M. Conant Co. for culvert................... $53 58
\
Edward Canty, for gravel.........................  100 50
C. H. MacDonald, foreman......................  35 10
C. D. Ward, team ......................................  51 25
H. F. French, team..................................... 6 00
C. H. Emerson, team.......... ......................  51 25
Ed. Canty, team.........................................  54 27
Fred Smart, team........................................ 45 22
Geo. S. Cressey, team................................  57 28
John Maney, labor.................   21 00
F. A. Haley..................................................  3 00
Hiram Berry................................................  21 00
Herman Patterson......................................  16 50
Forrest Grover.....:......................................  19 50
Lew Babcock...............................................  27 00
Bert Staples.................................................  13 50
Geo. Huntley..............................................  28 50
Stanley Emerson........... .............................  22 50
Leonard Emery...........................................  15 00
C. H. Emerson......................   3 00
Howard Bunker........................................... 12 00
E. E. Megguier............................................ 6 00
Total...................................................... $662 95
* ..............................j • f  ■ •A ' ' * *  M  J  ‘
1
t
19
Distance built: 1,200 feet, beginning at end of 1919 work at 
end of Lower Cross road and extending south.
THIRD CLASS HIGHWAY, 1920
Received from State...........................................  • $531 20
Expended by State.............................................. $17 95
Expended by town.............................................. 524 35
Cost of road............................................. $542 30
• * ? •'#
Overexpended.......................................• $11 10
« , • , •
Items of Expense
V
Paid C. M. Conant Co., for culvert................. $97 04 • • "!
i s  • * • # c  ^ #
O. T. Goodwin, foreman............................ 21 67 I
M. H. Pinkham, gravel.............................. 43 00
M. H. Pinkham, labor and team.............. 37 50
E. L. Howard, labor................................... 24 84
F. V. Howard.............................................. 21 00
E. C. Morrill........................................1....... 5 33
H. B. Haley.................................................. 24 84
J. F. Parks...................................... "............ 9 00
C. H. MacDonald....................................... 10 50 «
W. F. Grant................................................ 12 80
- R. H. Leighton............................................ 48 00
Geo. S. Cressey............................................ 30 00
C. D. Ward................................................. . 30 00
C. L. Richardson......................................... 37 00
Matthew Sullivan.......................................
1
27 00 .
I  * • .
H . F. French................................................ 44 84
Total...................................................... *
v • i . itt . A
$524 35
. ■ ■: ' ■ •' v> * ' .. ; , - v - . a v.:;_ , J - a: > ■ •..
Distance built: 740 feet, beginning at foot of hill south of 
Vickery school house and extending north.
I
20
STATE HIGHWAY MAINTENANCE FUND, 1920
/
Estimated number of miles under patrol maintenance 8.65
Patrol joint fund.................................................. $730 50
• ’  \  * • ' ■»'
' • ' y i '  • .  1 £  ... .
t
Expended as follows:
i  :  .  •  •  *  ?  .  •  •  ’  .  •  *  ■
Patrolman’s wages............................................... $742 84
Cost of extra help................................................  254 32
Cost of material........................................................  40 30
.  »• * ’  . r* * * .  ' *  ' - f
The following work was done:
Dragging...............................................................  $214 44
Raking rocks........................................................  174 17
Work with road machine..........................    54 01
Cleaning ditches and culverts............................ 19 43
Surfacing: gravel.................................................. 560 67
Shoulder work......................................................  14 74
A  *  .  •  . • . * • * * *  /
Expenditure on patrolled road..........  $1,037 46
State’s expenditure on patrol, road machine
work, gravel surfacing and supervision.......... $688 43
Town’s expenditure on patrol and road machine 
work including $50 appropriated from gen­
eral road fund for road machine work............  $491 00
\
21
CONTINGENT FUND
Cr.
By undrawn in 1919...........................................  $155 27
appropriation of town..................................  400 00
vote of town for moderator.........................  3 00
overlay in assessment...................................  133 42
interest on checking account....................... 3 99
received from equalization fund ................. 40 00
interest on taxes from Dec. 1st, 1920........  4 95
------------------------------------------------ ---
$740 63 
Dr.
s  .  •
To orders drawn..................................................  $812 85
Overdrawn............................................  $72 22
Items of Expense
Paid Thomas W. Burr Co., printing town
reports....................................................... $52 35
Geo. H. Cookson, use of trough...............  10 00
C. M. Conant Co., blade for grader......... 12 90
G. W. Vickery, services as moderator,....  3 00
Morse & Co., oak for grader.....................  5 70
C. M. Conant, repairs for road ripper..... 6 40
A. A; Strout, job work...............................  1 50
A. A. Getchell, job work............................  8 50
Town of Hudson, sealers’ supplies...........  3 22
C. M. Drew, services as ballot clerk........  9 00
Blake, Barrows & Brown, insurance on
Town Hall................................................. 79 38
C. E. Eaton, safe and its delivery.......... . 27 50
E. V. Cort, services as ballot clerk..........  9 00
E. V. Cort, enforcing dog law...................  6 00
E. E. Megguier, services as truant officer, 2 00
E. E. Megguier, services as selectmen.....  30 00
22
H. F. French, services as selectman........  75 00
H. F. French, postage and telephone......  3 50
Geo. L. Tibbetts, services as selectman.... 37 00
Geo. H. Cookson, storing grader..............  2 00
Dillingham’s, books and stationery.......... 40 17
R. H. Leighton, postage and telephone,
etc.............................................................. 7 50
R. H. Leighton, posting warrants............  8 00
R, H. Leighton, services as treasurer......  45 00
R. H. Leighton, services as clerk.............. 16 00
R. H. Leighton, balance due for collection
1919 taxes.............................................. •. $3 97
R. H. Leighton, collection of 1920 taxes
in part....................................................... 91 61
Eri Worcester, services as superintendent
of schools..................................................  216 65
~ ~ ~  1 '  { " "  •  ’
Total......................................................  $812 85
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS
Walter Rbss, 1919 tax......................................... $21 04 i
Mrs. Henry Cookson, 1920 tax.........................  6 58
James Cookson....................................................  4 38
P. H. McCarthy, 1920 tax.................................  65 80
Harry Nowell, 1920 tax......................................  5 56
Chas. H. Parker, 1920 tax.................................. 62 85
George Peavey, 1920 tax....................................  3 75
L. H. and I. L. Pomeroy, 1920 tax................... 37 13
Harold J. Strout, 1920 tax.................................  4 95
George Tinker, 1920 tax.....................................  2 50
Vernon Tibbetts, 1920 tax.................................  2 50
Total......................................................  $217 31
Correctly cast March 1st, 1921.
ROSS H. LEIGHTON,
Treasurer and collector of Taxes.
f
23
RESOURCES
Balance due on collection, 1919........................  $21 04
Balance due on collection, 1920........................   196 27
Cash in treasury March 1st, 1921....................  626 54
Due from State, high school fund..................... 120 00
Total...................................................... $963 85
LIABILITIES
Outstanding town orders....................................  $158 76
Bangor school department for tuition.............. 226 00
Fall and Winters, 1920-1921.
Total $384 76
Resources greater than liabilities $579 09
All of which is respectfully submitted,
H. F. FRENCH, 
GEO. L. TIBBETTS, 
E. E. MEGGUIER,
\
>
Selectmen
of
Glenburn.
1Report
For Year Ending March 1st, 1921
Rec’d by balance in treas., March 1st, 1920.... $259 18
from State equalization fund..................  190 00
from State for third class highway fund, 513 25
from State for school and mill funds.....  203 30
from State for common school fund....... 327 34
from State for State roads....................... 362 95
from State for free high school tuition....  256 00
from Laura A. Cort, for temporary loan 600 00
from E. V. Cort, dog constable for dog
licenses for year, 1920.......................... 56 00
from Merrill Trust Co. for interest on
#
checking account...................................  3 99
from taxpayers for interest on 1920 taxes, 4 95
from residents for hunters’ certificates
for year 1920.......................................... 1 80
from collector of taxes, year 1918..........  79 23
from collector of taxes year 1919...........  125 12
from collector of taxes year 1920............ 9,175 01
from bondsmen of 1918 collector for final
settlement with town...........................  203 80
Total......................... .............................  $12,361 92
,  , - * . /
of Treasurer
(
25
DISBURSEMENTS
1
Paid County tax in full, year 1920...................
State tax in full, year 1920.......................
State treasurer for dog licenses, year 1920 
Inland game, comm, for hunters’ licenses,
year 1920.................... ..............................
Selectmen’s orders to amount of............
Total.................................
Cash in treasury March 1st, 1921
Respectfully submitted,
*
%
ROSS
$323 45 
1,485 36 
56 00
1 80 
9,868 77
$11,735 38 
626 54
$12,361 92
S « /
f
H. LEIGHTON,
Treasurer.
I '■ ' ! . f . :
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To the superintending school committee and citizens of G lent urn:
I submit this my second annual report.
Owing to the shortage of teachers, it has been impossible to secure 
well trained ones for every school. Perhaps however we have 
fared as well in this respect as the average; for we have had some 
exceptionally good teachers.
It is always difficult to get, and more difficult to keep, good teach­
ers in such buildings as we have to place them in.
I said but little last year in the town of Glenburn about repairs, 
thinking it unnecessary; because the few with whom I did talk 
gave me the impression that the whole town was very much in 
favor of repairing their school-buildings, and putting them all in 
first-class condition, and that they expected to begin last year.
0
I was unable to attend your town-meeting, and was very much 
surprised on hearing what you had done; for yours was the one 
town in my district that I felt would make the much needed repairs 
anyway, whether I canvassed the town or not..
Every one of the other towns put one building in first-class con­
dition, receiving a generous amount of help from the State to aid 
in the work. You did nothing. This was not because your build­
ings did not need it as much, or even more, than some of the others; 
but the talk was that material and labor was so high, and that you
. • . *. . ”V, *• : M *’ • v /  ..........  \  . -f .
were undecided about the location of the school, so thought 
you had better wait another year, decide on the best location, 
and build a new school-house. This year the talk is that times 
are hard, and that the people will have a struggle to pay their taxes, 
if you make them as light as possible. There will never come a 
time when you cannot find some excuse if you are looking for one.
In the meantime your children must suffer the consequences, 
living in the unsanitary conditions surrounding those old build­
ings, and putting up, in most cases, with inferior teachers; because 
the time has come when good teachers can demand, and get, some­
thing better.
>4
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I fully realize that your taxes are high, and come hard in most 
cases; but it is for the interest of your children that you begin at 
once on this work; and I believe you are all willing to make the 
necessary sacrifice, in order that their health, and training may 
be properly cared for.
Now it seems to me not only unnecessary; but expensive to rap 
a school in the Gibbs District. The school is too small to be in­
teresting to either teacher or pupils. It is costing about $30 per 
week to run it. We have on an average about seven scholars. I 
believe we can give them better advantages at the Center with 
one-half the expense.
FINANCIAL REPORT
Receipts
Raised by town................................... ........
State school and mill fund........................
State common school fund........................
State equalization fund..............................
Permanent school fund.................. ...........
Total.............................................
. . . > ‘
d
Expenditures
Teachers
$1,500 00 
203 30 
327 34 
150 00 
180 00
$2,360 64
Elva Meservie...
Ruth McDonald. 
Abbie Stockwell..
Susan Damon....
Virginia Nason ...
Leila Stubbs.......
Lucy Greenwood 
Grace Bean.........
$150 00
192 00
234 00
160 00
238 00
382 00
144 00
160 00
$1,660 00
\ . r
*
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Fuel
t  * ‘ - > ■ '
Albert Thayer......................................................  $75 00
Chas. M. Drew....................................................  11 50
Ernest Megguire.......................................................  45 00
.W. H. White................/.......................................  4 00
Janitors
Elmer Drew...............................................
Clyde Thayer............................................
Henry Megguier........................................
Theodore Cookson....................................
Stillman Buzzell........................................
Perley Matherson.....................................
Ada Matherson.........................................
- Conveyance
%
George Vickery.........................................
Bertrand Knowles....................................
Mrs. A. E. Berry......................................
George Peavey..........................................
Charles Henderson...................................
W. L. Grant...............................................
Tuition
Bangor.....................................................
Hudson....................................................
Kenduskeag.............................................
Overdrawn..............................................
$135 50
$19 00
7 50 
20 00
4 00
11 00
J t  ; ■ - K , .
12 00
8 00
---------  $81 50
$90 00 
140 00 
12 40 
38 50 
17 50 
80 00
---------  $378 40
$32 40 
48 00 
9 50
------------- $89 90
$162 86
Overdrawn........ ....................
»
$2,508 16 
$147 52
<
t
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Liabilities
$100 00 
26 00 
14 00 
40 00 
2 00
-----------  $182 00
i .
m
Paid City of Bangor high school tuition.......... $216 00
Due City of Bangor high school tuition..........  126 00
I do not know what we received from the State last year.
REPAIRS
Receipts
Raised by town................................ ;..................  $200 00
Expenditures
« •*
Tena Wilson....................................................
Charles Drew...................................................
Harvey Hardware Co.....................................
W. H. White....................................................
E. E. Megguier....... .......................................
Mrs. E. Buzzell...............................................
-------------------- $29 59
$6 00 
6 00 
1 94 
6 00
4 65
5 00
Due City of Bangor C. S. tuition
town of Hudson tuition........
• town of Levant tuition.........
Grace Bean teaching............
Henry Megguire, janitor......
Unexpended $170 41
*
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INSURANCE, APPARATUS, APPLIANCE AND SUPPLIES
Receipts
Raised by town $ 100- 00
Expenditures
Eri Worcester, for postage, telephone, freight
and office furniture..........................................  $17 88
Charles M. Drew.................................................  3 00
D. H. Knowlton Co............................................  2 05
Thomas W. Burr Co...........................................  2 51
Edward E. Babb Co..................   9 53 '
J. L. Hammett Co..........................  39 71
Newell White.......................................................  1 25
----------------  $75 93
Unexpended $24 07
Raised by town
I
TEXT-BOOKS
#
I
Receipts
$
I
$100 00
Expenditures
' /
Edward E. Babb Co...........................................  $77 36
Benjamin IL. Sanborn Co................................... 4 08
Ginn & Company................................................. 8 34
$89 78
$10 22
Paid Eri Worcester for supt's services.............  $216 65
Received from State equalization fund for
increase in supt.’s salary................................. . 40 00
SCHOOL STATISTICS
/
V,*
*
•
Spring Term
Teachers School
* * . V
Wages No. weeks No. pupils Avg. No
Elva Meservie Gibbs $15 00 10 11 9.1
Ruth McDonald Center 16 00 12 - 23 13.9
Susan Damon
V
W. Glenburn 16 00 10 15 13.89
Fall Term
. v  • r
Virginia Nason Gibbs V $17 00 14 9 7.5
Abbie Stockwell Center 18 00 13 22
Leila Stubbs W. Glenburn 17 00 14 20 17
. "X •
f. Winter Term
Lucy Greenwood Gibbs $18 00 8 8 6
Grace Bean Center 20 00 10 19
Leila Stubbs W. Glenburn 18 00 8 17 13
32
Register not yet returned for Center school so cannot give 
average attendance.
Committee 
Charles Emerson
Charles Drew.....
George Vickery...
Respectfully submitted,
ERI WORCESTER,
Supt. of Schools.
Term Expires 
.... 1921
.... 1922
.... 1923
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